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Gremmo, Marie-José (2009): Conseiller en langues: proposition d'analyse de deux 
décennies de théorie et de pratique(s) pour une approche comparée du tutorat en FOAD, 
in Rivens-Monpeau, A. et M.-J. Barbot(eds), Dispositifs médiatises et  
accompagnement-tutorat, Collection UL3, Université Charles-de-Gaule-Lilles3, 
pp.173-190.  
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